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желания развиваться профессионально или личностно, трудности в 
решении профессиональных задач. Для этого необходимо оптимизи-
ровать профессионально-личностную направленность педагогов, ко-
торая становится значимой задачей в образовании. 
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Информационный поиск является первой ступенью в развитии 
информационной компетенции, которая согласно ФГОС 3+ является 
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неотъемлемой частью будущего специалиста в любой сфере. При 
этом успешный поиск информации, его алгоритмизация и формализа-
ция стали камнем преткновения для сегодняшних студентов. Практи-
ка работы со студентами как бакалавриата, так и магистратуры пока-
зывает, что упрощение поиска в сети Интернет и одновременно           
с этим лавинообразный рост электронного контента в ней привели к 
дезориентации обучающихся, как и что искать в учебных и, тем бо-
лее, научных целях. Обучающиеся не могут правильно оценить каче-
ство ресурса, авторитетность и научность источника, неверно состав-
ляют поисковые образы (ключевые слова) информационного запроса 
и в результате получают непертинентную и нерелевантную выборку. 
Например, на занятиях по  «Основам информационнной культуры»    
с 1-м курсом бакалавриата на тему «Состояние и перспективы денеж-
но-кредитной политики России» мы получили  поисковый запрос «со-
стояние политики». И это не единичный случай. 
Вторая проблема, выявленная нами в ходе занятий по «Основам 
научных исследований» с обучающимися 1-го курса магистратуры, – 
это не только незнание основ метода проектов, но и информационно-
го моделирования, т.е. умения выстроить  и описать алгоритм реше-
ния организационно-технической задачи в информационной модели. 
Анализ ситуации с освоением поиска и обработки информации  
обучающимися вуза привел нас к необходимости построения Стан-
дарта поисково-информационной деятельности (далее Стандарт)        
в качестве промежуточного контрольно-измерительного мероприятия 
качества усвоения обучающимися навыков и умений в развитии ин-
формационной компетенции. 
Стандарт включает индивидуальные задания учебно-профес-
сиональной направленности, состоящие из нескольких подзаданий, 
методологически выстроенные от простого к сложному в информаци-
онном поиске и от поиска к решению задачи, зафиксированному в 
информационной модели (таблица). 
 
Стандарт поисково-информационной деятельности 
 
№№ ТИП ЗАДАНИЯ АЛГОРИТМ МЕТОДОЛОГИИ 
1-3 Информационный поиск Формализованный поиск 
 
Полуформализованный поиск 
 
Неформализованный поиск 
4 Информационное моделирование Задача 
 
Информационная модель 
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Овладевая методикой поиска от строго формализованного к не-
формализованному алгоритму, пользователь осваивает такие навыки 
и умения, как формулирование и уточнение информационных запро-
сов, отбор наиболее ценного и нового в результате большого количе-
ства промежуточных вариантов на основе критического анализа; 
формирование способности принимать решение в условиях нечеткой 
информации.  
 Использование стандарта в обучении было апробировано на сту-
дентах магистратуры ИАТТС. Главное методическое условие: возврат 
к проблемным этапам поиска и доработка навыков работы с инфор-
мацией для решения поставленных задач. 
Динамика усвоения поисковых навыков магистрантами кон-
трольной группы, сдававшей Стандарт, представлена на рисунке.  
Мы считаем, что внедрение Стандарта как промежуточного кон-
троля в преподавании различных дисциплин для выработки базовых 
компетенций современного инженера является важной составляющей 
компетентностного подхода в обучении студентов технических вузов.  
Стандарт может быть применен в обучении студентов всех        
направлений и специальностей, различаясь в части профессионально-
ориентированных заданий. Он наглядно показывает, насколько хоро-
шо студент усвоил навыки информационного поиска и информационного 
моделирования, и дает возможность доработать слабые места в разви-
тии информационной компетенции обучающегося.  
 
 
 
Рис. 1. Динамика усвоения поисковых навыков магистрантами УГЛТУ 
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